





Conv):ngamos que en cuanto a clima
)aca cl,Je~lil al año con seis meses C'Qmpa-
rabies y <)ún superados a los excelentes.
En ~uanto al anu~c.io en sí, lodo serán
idea~ desperdigadas e jnconens en tanto
no ~ ha/ií'éI una Guía del ruri"'smo de ja-
ca en donde se haga entrar por 10& ojos
lodo lo mucho que Jaca y su comarca
atesoran ..1 '¡
Afortunadamente )' entre los valiosos
elen,1eptos que aquí existen tenemos un
Fotógrafo ~e primer orden, el Sr. Ltis
Heras qt¡e <.le cuando,.er cuandQ IflOZ8'" a
la Prel1~a Gráfica .;~~miraq!es fotogl'Zlfías
de Jaca y. SL\S' alr~dedpres;. Una Gufa
con texto breye X, escogido y a!>umJantes
láminas surturja{lI;~Uramenle S4 efecto,
Il' ,
~sta Guia ;,ppr el pronto¡ POdrfa ~r
repartidff en, la Estación del Ferrocarril a
la entrada de los viajeros a fiJ) de que
llegue wecisa'"Jenle a manos de 10s que
conviene y para más adelante cuando la
cosa estuviera en sa2;ón hacer igual en
sitios más di1itanlEi's, faragoza, Madrid.
Valencia, Barcelona. etc,
No pretendemos' que todo el qúe co-
giera un ejemplar de esa uwa fuera a ve·
nir aquí. pero sf ~I QU~ si de cada 1O~
uno lan solo se d~idl.. a hacerlo. Influ-
enciado por su lectura y vistas, creemos
qUt: seria una propaganda digna de to-
mariC en consideracibn.
. Todo el que llega a Jaca, 2-Queda, val·
ga la frase, desconcertado pues creyendo
habérselas con un pueblo se encuentra con
una ~ermosa Ciudad que aventaja a buen
núniero de Capitales, lo cual demuestra
que no se ha dado a conocer y alguna
vez hay qlJe t¡acerlo.
En cuanto iI los benf!fiCIOS QUl! reporta
el Turismo se cQmprenden reparando en
el detalle de que los que forman en sus
filas son por regla general personas bien
acomodadas o cuando menos que les so·
*0 unas pesetas. peselas que van a
g~rselas donde les ofrecen una vida
más: vQri!lda Y,Uena de alicit;ntes campa·
tibie C,M ~us comodidades de las que el
buen, turista 110~ desp~·.
Por ultimo. siendo el lurist,a persona
que por SU gusto y c.qn p,lerülud de salud
y ~ineros se decKle 8 recorrer un psf~ O
parl~ de el, ~es ~ico q!Je los ~,~it8ntcs
del mis.mo se
l
, dispongan a, ali~f'8rle los
bolsillos ,8 cambi,Q de procurarle un8 vidQ
~.~éfdabl~ 'i ~~riR~~ II'Q8 d~ bellez~s na·
turales y artificiales con las cqrrespon-I _,1 ,- ~.
dientes. c0l!!B~~dades para a~.mirarl~~.
I Resllmie~qR q{le. contando de afltema·
1"0 c9.p vivieflda;;, 'lit. canridad y calidad,
~l 711rismo podríu intensificarse: l. o -
I Con una activa propaganda que hl¡lga bo-
rrar la que en mala hora se le. hizo de po-
Qlación de lIiev~s. perpétuas. 2. o -lndi-,
cando ~iempre que haya qcasión que si
bien es cierto que jaca dispone de los
meses de Juno y Agosto en que sus condi·
ciones de clima supera a cuarquiera olla
población de veraneo incluso a San Se
"..:;.~ ,,-
Se publica
Toda la correspondencia a nu'~tro
Administrador
Supongamos que jaca despierta de su
letargo en este punlo y que habiendo
puesto en práctica [os medios para ini·
I darlo, la -idea del Turismo éstá ya en
marcha ¿cómo se intensifica para que
produzca lo que debe?
Partamos de la base que Jaca tiene vi
viendas (Hoteles, Fondas, Ca'sas de hués·
pedes y particulares) pn cantidad y ca:i·
dad para albergar a sus turistas, 'asunto
clementaJfsimo que cualquiera puede com
prender sin esfuerzo alguno: pues siendo
el Turismo cosa de lujo hay que darle
sinó las comodidades y el confort que le
pertenecen, al menos la seguridad de te-
ner donde albergarSe. pues de otro modo
serIa contraproducente.
Salvado el escollo de la vivienda se
viene a la mente, sin querer, la idea de
la propaganda, o dicho de. otro modo, del
anllncio, brazo ('erecho de lada 1" vida
moderna y muy particularmente del Tu·
rismo.
Por lo que respecla a Jaca entendemos
que antes o al mismo tiempo Que afl1lll·
ciar hay Que desanunciar a fin de con-
trarrestar y anular 10 idea que de esto
se tIene en cuanto a clima.
Las propagandas a nuestro juicio equi-
vocadas hechas de jaca en relación direc-
ta con la altura de la nieve en sus calles y
paseos, es necesario arrinconarlas por in-
convenientes e inciertas; lo primero por-
<ijle quitan las ganas a las gentes de ve·
nir a una población que en sus calles al·
canza la nieve alturas disparatada¡ dedu-
ciéndose a dónde llegará en sitios sin
resguardo y lo segundo porque si es cier-
to que hacE' años cayó una nevada formi·
dable de las que dejan recuerdo no lo es
lITellOS el que ese aborto de la Naturaleza
fué desconocido hasta entonces por per-
sonas de edad a.vanzada que nunca salie·
ron de esta Ciudad.
Parecerá un con Irasentido, pero es una
rp.alidad el que Jaca. enclavada en las es·
tr:baciones del Pirineo, goce de una &em·
peralura media (hay días crudol excep-
cionales) que para sí quisieran la mayor
parte de las poblaciones espailolas t.'e
Madrid para arriba, pues conviene <Id·
verlir que su clima seco tiene dt::sl~.rrftf1Hs
a las nieblas que a otras poblaciones lan-
to perjudican}' aqul la niebla es tan des·
conocida como en Cádiz la nieve.
Frase muy oid'a es la dé que en jaca
en Julio y Agoslo se pasa muy ;~ten ¿'p~tÓ¡
lo demás?, de no ser que de .cinco flft'>$¡ a,
esta parte (tiempo Que lIevafllos en ésta)
las condiciones climatológicas hayan Cdm-
biado por COlllp~tO. podemos asegurar
que el verano con ser como en muy po·
cos sitios, está sqperado por el OtoñQ
que dura hasta mediadQs d(' Noviembre,
(este afto hasll\ mediados de Febrero)
siendo en cambio su peor Estacion la
Primavera por las inseguridades que ofre-




ante sus elementos perecerá todo el tra-
bajo del hombre por mucha ciencia que
posea y muchos millones gastados i;ra
impedirlo,
De vuelta de lan molestísimo viaje,
ojeamos la Prensa yen A. B. C. lee-
mos una noticia que si bien nos deja un
poco atónitos por Sil irnoorlancia nos de·
mueslra Que nueslro Rey don Alfonso,
además de interesarse por Aragón, cono·
ce a fondo sus problemas Según dicho
diario, al que concer1uamos de llna serie-
dad bien demOSI(fI(la, dIJ') el Rey a su
paso por ZarAgoza que seria necesario
que el tunel de Cl:Infranc se prolongase
7 kilómetros y qlle la EstaCión Internacio-
nal se cOllstrl1ljese en Jaca.
Palabras son estas que. puestas en boca
de nuestro Soberano indican claramente,
que donde está, no está bien, porque pe-
ligra, y que para evitar ese mismo peli·
gro en algo más que en la E!)tacibn, con-
venia. 'nejor, era necesario el tunel.
¿Nos mueve er-egoismo a hacer estas
consideraciones, a recojer esas palébras
de D. Alfonso? No. Lo hacemos impul
sados por el deber de humanidad, porque,
esta alarma aquí circulada nO!:: parece un
aviso de mayores males y que, si hoy
por hoy la Estación 110 puede llevarse ni
a Aratores ni a jaca, no debe de ningún
modo, ahora que es tiempo para ello to-
davla, llevarse a silio lal, ese pueblo que
ha de crearse y que lo formarán los mil
empleados que lleva consigo el trasiego
que allí ha de haber.
Si desde el primero hasta el ultimo
ciudadano vemos los peligros inminen
tes de la zona de Araliones. ¿Con qué
ojos vamos a ver que se construya allf
ese pueblo y se gasten nuevos millones
cuando puede empla7.arse en sitios más
seguros y económicos?
Creemos deber nuestro llamar la alen·
ción de quien puede intervenir antes de
comenzar a obrar, pues seriamos los pri-
meros en lamentar lener Que recordar es-
las lineas, cuyo encabezamiento, dice
más de cuanto hemos expresado Alarma
que pllede servir tle aviso.
Ligeras consideraciones
acerca del TurlslJlo
Hemos intenlado demostrar en el arti-
culo precedente, que el Turismo, hoy por
hoy. no es susceptible de amplación en el
grado que Jaca puede y debe aspirar en
tanto no se organice de un modo racio·
na!.
11I
e6mo se Inlenslflca V be.del...
Que reporta..................
I
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"Iarma, que puede ser-
vir de aviso
H<tcc pocos dias corrió por nuestra
L:lldad una alarmante noticia Que, dado
nuestro caracter de exagerar, sobre todo
cuanto se trata de malas nuevas, hubo
Que tomarla no con reserva", sino en me
dio del mayor de los descréditos: se tra·
¡t1ha de un hundimiento de la marquesina
lIe servirá de adorno más que de refu
gio a los viaíeros de la magnifica Esta-
ción Internacional, noticia que el público
iantaseo hizo extensiva a todo ese edifi-
cio el que corno la inmensa mayorfa. pen-
sarnos correrá esa triste suerte, cllalqllier
año en que la nieve caiga con Ja abul1·
dancia que en aquellos parajes suele.
En la conciencia de todos los que ca-
Iloeemos el emplazamiento de la Estación
Illternacional, está el peligro inminente,
de que UTl alud la entierrc,-como ocurrió
no hace muchos años COI1 el hermoso ho-
h::1 del Baleneario de ¡;)anticosa, y hace
menos, con una casa del señor Ingeniero
de ¡¡ql.JClIas ~obras-p~ a to~os los
Irabajo~ IIeva40s a cabo en forma que
'nslituyen un legitimo orgullo para la
~geniel ía española por el dignisimo cuer-
de h~enieros Forestales en estas obras
rilfanternente representado. y sin que
ara nada influya la cOl1struccibn del so·
l, 'rbio edificio, hecho a conciencia y diri-
g- do magistralmente.
Ante lo propalado y para cerciorarnos
en de ello, nos trasladamos a Arañones
_11 una tarde crudísima, nevando ropio-
-amente a poca distanCia de Canfranc: y
'niendo necesidad de dejar el auto que
vS conducía, pues los 70 u 80 centime·
Iros de nieve, hacen perder toda noción
je carretera; las ruedas pálinan sin per
m;!ir acenrier un milimétro mas, y a pie
nos dirigimos a la estación, azotados' por
un vendaval crudísimo y por la ....nieve,
Clae nos ímpediff veJ-ll cuatro pasos.
El hundimiento eM cierto:" mas cómo
hemos dicho solo en ro que'aMera a~la
hermosa y esbeltlsima marqttesintt" que
resguardard (P) el anden de la lluvia y
nieve. Dichí'l marquesina ha ca ido en una
lOngitud de más de la mitad, unos 70 me-
tros a la parle más próxima al tunel y en
el cuerpo del edificIO destinado a estación
española, quedandu la otra mitad arquea-
da y teniendo· que ser apuntalada para
evitar lluevas desprendimientos..
¿La causa? La nieve acumulada sobre
ella, que si en todo el invierno cayó, des·
de el dia 12 del pasado lo hace en canti·
dad abundante. El hecho en sí no tiene
ninguna importancia en cuanto hace refe-
cia a mayor peligro para el resto del edi-
lIcio, pero si, conduce a pensar una vez
más, que, pretender poner diques a la
~aturaleza, cosa es ilusoria, pues que por






















































Excmo. Sr. Obispo de Segovia ~,OOO pe~t'·
tlls.; EXCma. Sra, ,\\flrquesn de ChillonD, Bilboo
250 id ; Un sacerdote de la Diócesis de Coria
'.2 id,; f{edud!ldn [1nr el diario 'El Tiempo d,
Murcin, 009 id.; JU11ln de Obras del Templo d
l';<;piI1Brdo, Murcia t2." id,; O. Junn Agl ilar
Anlllt, de ¡\Inrcia 50 id.; M 1. Sr. P.::,: telldllrio.
de ,\Iurcin 50 id ; Un Canónigo, de ,\-Iurcia 2f¡ ill.,
Olro Canunigo, de Murcia 2..'> id.; Hijos de Tomils
Fernllndez, de ¡"Illrcia 50 id,; SilldíelllQ Cat dl
Alpargmeros, de Caravllca 25 id.; O. Mariano
López Ar1a11os Beneficiado. TarragolJa 100 ill
Recandlldo por el diario ~La Verdad, de .'r\ufCI
2 17a id,; COI1lp8Ma Vasconil!', de Bilbao 500 id
.\\li-. de los seulInaristas de Pamplona 6 id,; Do
Demctrio Sep;ura, párroco de Lalueza 5'50 id,
Excmo. Sr. Barón de Arep:aga, Zara~oza lO'
id ; .\\. lo Sr. O..\\ariano .\\arlinez. Chantre &:
~o"'ia 250 id.; Seminario de Ternel 60 id.; Id. d,
O\'I(·do, Lf.NO id.: td. de A...torga, tOO id,; Id. de
Salllllndt!r, 175 id,; Id. de León tOO id.; en CII"·'
Iico Ilpo~tO¡¡co romano 25 i<t.; O. SiltO Córdoba
pilrroco de Santander 100 id,; O. Tomás Apar
cío, de Zarag<'la 5 id.; O. Francisco Calata}"llll
de ,\~pe 100 iq
Suma .•. ,. 75.951'65 oeSl!la~
Suma anterior Pesetas fi8.446'7ij
-2 -
.........(Jonolivos de fuera de (a Diócesis
de 1(/ honradez obra que solamente Mo.
rano pasea triunfal por los escenllrins de
Espalia; y por t<l noche ¡despedida! de la
Compaiiia con El Coronel Hridau obra
esta. en la que Morano esta innlllitable.
Vaya pues eOI1 nuestro saludo y des
pedida ¡que le haremos! el aplauso más
sincero al gran artista. y a la Compañia
toda, sin ol\'idar a los hermanos r\\'enlíll
a los que rogamos sigan proporci6lléindo-
nos especláculos de la talla de este, pues
ya ven que el público responde)' lo h:trá
mejor de cada di:t., cuando se eomplett
del todo su educación para el arte, que
solo ha de lograrse sirviendole exquisite
ces a las que no eslá todavia hecho si





De la prensa Je ayer copiamos las SI"
guienles lineas:
El día 16 de marzo, i1 los doce de la
l11anan8, se adjudicarán en pública sub.:Is'
ta las obras de edificación y urbanización
de Los Arañones, en la estación de C<tn-
franc, del ferrocarril de Zuera a Olorón,
en la provincia de Huesca,
El presupuesto total es de 3.311.957.31
pesetas,
La subasta se verificará enla Direccil~l1
de Obras públicas, estando de manifiesto
los pliegos y condiciones del proyeclo en
el mlllislerio de fomento y en el Gobier
no civil de Huesca.
Las proposiciones podrán presentarse
en dichos lugares y en todos los Gobier·
nos civilts de la Península hasta el dia 21
del corricnte.
Los concursantes harán un depósito de
garalltia de 33.120 pesetas cn metálico t)





F.n torno de tu hija que en el ll:cho
pillidn, y bella y resi~nllda }'lICC.
vea en. la noche del ~("11!¡r cri..tilll1o
los a~tro" de oro fUl!:unlr sua\'e,;.,
yen !IU alba trellte un re rJanJnr de luna
que ilumina 1Il e"píritu y ¡Qalrlte,
y o}·es las melndií)" de la K'oria-
el murmulll de claros mananliale".
el roce de lo.. velo.. de las \'ir~el1l''',
el ritmo de la vida palpitante,
}' el ~u"pirar de bri"il~ que rc\'uetlln
entre palmas, y lirio:>, }' rOI;'all'~ ..
1Tiende la muerte el ala .. ilencio'-;ll;
y phicida ... isicn que cruza el aire.
cllma paloma del amor celeste
qUe amorts bu!'ca en escondido \'olle,
al lecho llega do la castll virl'::en
!'onrie y e"pira_.,; y tti'mulo, inefable,
slleda el rumor de un beso, ¡Oh dulce amigo!
¡\·olo 31 cielo tu ilng"el!, .
¡Y hl!}' rompientes de lu/. en tu ccrt!bro!










basli:111, ,ia1l1bi~f1 lo ~,-que su olOlio es
aÚII m;'s larg"n ~. Illcjor. 3, n_ (~u~ aún en
pleno ;11\'1('1111) el exc so de frío que pue
de lener sohrc otras Poblaciones esta
1!lfI .. quc fOlllrensado con la calencia de
llJehl,ls qlw tmno aburreh en airas sitios,
\. 1, -Que í'lll,ejor reclamo que se po·
liria haccr Slirí.l la tOJ1ferción de una
rimú del lf1dslt!o de ¡oca en la cual es-
r:,\'ICr=l compl'lidiado lo. lt1~S saliente de
~ll no.i en lod<ls las llIanifcstacior.es, las




D(:SIJélt:h¡;dO esle f1sunto corno Oros nos
tlló a l·nll-ntll·r hemos de acusarnhs de
atte\illl~nto ftl tnetNllos,cón utl as·cnto
l<ttl'cQl1lphcaoo (ODICl el Ttirismo, alrevl
llIiento disC1tlpabl~ tiO.rdtón a Que $olo
1ll}S guia el bfc1J~S1¡u'de esta querid:l Clu-
d 1,1 (Plt' 0011 nl1'!IMfijci l rt'riestrit no la' cdn-
~'1f'1<!1lI0~ n~lros qnt! lo" !lIte 'en étla~ tu-'
\·¡('ton la''SCJerle de \:(>t'!id prhnera luz. '
I~('~ol \"l~'mlosc como fortunadamel.lte ~:
IÚ ocurriendo el prOblema de la vivien,da
de PQco al~S~¡.i, p<Jne en que han etfllrado
~ijlp:) de edlfiré)r, ,si bien no 10dQ lo que
se de!'eaTÍtl lIi 10 quc se \él ti necesitaro1_'lo
dC1llá~ 4ue hemos expuesto es ·perfecta-
mente ,fatt}ble J', lacil de conseguk>l j~
De recien!c !ormrlción es la C;pmisiR!l
de h¡ici(Jlil'rl-s stlg-erid,a 'por ~l pjgnísyuo
,\lcalc1c dr- c~ta Ciudad Sr. SánC~IfZ
l'rllzart que lIevu en Sil progra})la de ,me~
¡orHmlento el ol1llx'll('dI11ielllo;·;~~ la.;PQ'
biación l111 rl1yn t\Jllt"t'plo Cf1\rl1l, dí' ,l,!F~l()
el Turisnlo., ,. l.,' ,. r'
, \.. ~'It ",1
Fuera a¡l<1!\¡t¡'s y que ~I;: hag~ aloo;., l
"
~\"lWt:,.~: C¡'::.IJl'lk LLOI!Lo;;





sus sagrados deberes COlrn 10 se., e¡me·
jor del mundo, ,-jene hace' bastanres. arIOs
s~portando; en estos: últimos hastA el ex-
tremo de \"crSf' compadecido ror jorna-
leros de ínfj;no salario.
Todo er nero. Excmo. .sellor. está so·
lllelido proporcionahnentc a l/na angustio-
~ escasez Si siempre' el ha1:l1llr IIel talto
clero. fué contr;) €'I espírliu del Enmg-e·
liO y la Iglesia 'l contra la excelsitud que
akatlza toda P<lflicipación de la l'lec;iásti-
ca íerarquia aún por sus grados Inferiores
hQy"l.a frase l;elle los f1>:pectos de nu{la
sangrienta l.l~s il1\:e~ljdos de las prime-
ras dlgnidades catedralicias. al percibir su
refl~ mensual y luego de pagados el a!-
q\4iler rarisiinQ de sus modeslas \'iviellvas,
Y)08; sen'icios de og'úil y -h~J i" los t''l.l,
pl.le~tos al J.adQ:}' ~~llklP"l'" (Uel~'l..."t
inúmeros l\\lilaRf .-c0'tl. su~. huenas cillc~
pMe1as para comida, \'cslí'do, aseo, obras,
del caridad V bencficcncia en su significa-, -
ciOif social y ~acerdotal lllJlspcllsables,
etc.,ete.
¿Que decir, Exc.rn.o Señor, d~1 Clero.
'parroQtlial? ¿Qué de los llIenlísilllOS rá-
rrocQS rurale~? Exponie-t do 1<1 sílu<lrión, . .
que éstos alravic$an, se hace In 11Istorm
de un incruento Hlartirio Y lo mismo si
se habla de los Coadjutor 's.
. La mayorla de los parroeos rundes no
p~reiben flIlllí\lrnellle ~lcl lIalllado "pie de
altap sOQre cIncuenta pesetas. Todos han
de ayudár al culto, por Sf'r irrisoria lacoll- 1.8 Empresfl .-\ventill se hace !11Cre(~'
signación de Jas. F:iluic.15. de las rUAtro dOrél de nuestro elltllsia<;w aplnuso que
pe~etas que a (Jimio perClbcn uel Estado. ll1UY a ~us[Q le trtbutAlllos, ObSCqlll;;\IlUO
Casi nhlguno en mi DilJd..'sis por la po- nos con el exquísito arte del incolllpara
brezA de la lV\OlllniJ(l nin~ullo-tielle el ble Momllo.
auxilio del estipendio de 1:1 ~allta Misa. Nunca en jaca pudimos :-iOllflr mientras
Es decir, Excmo, $el~or, que"párrocos ru- ~o se cuente con un teatro verdml, COI1
rales y coadjutores. vClados por su minis· If'oder deleitarnos con espcrtaculo seme'
ferio pará prÓClJrarSC otro:> SUbSIdios, h~n jenle, pues hace falta para ello, deseos de
de \!~llÍr ¡hoy! con \nalro !l{'setas cscas~~ la Empresa en agradar y amistad grande
ellos. y 10'5 su)'os,-ya pa¡:res, ya sobrinos· 'Con ese actor. gloria de la escena espario·
• h:l huerfanos y han de conlllbuir a las car- la, que sin temor a cllalltoscalendarios se
. . ' .') ;..:J .&1 gas·publicas y hall de SOcurrer a tos in- fúrjan ~n derredor de nuestra Ciudad en
Del Rofelill Eclc>",io::.;tu.'O eop:all.IPs las
• I digenles... e!ole tiempo, se 8\·entura a venir y traba
~iglllentes incas. l!1
'. :\. \" E" EXlll10 Señor a quien Oios ,jar cumpliendo el compromiso de amigo
Secul:J,ult1o la,que .se' ha em-¡frondido qUl$O conceder la clara Vb,¡lll de la reali· 'slllcero
cerca jl; los ·¡>odercs· Públicos/"nueslro dad junto con ullñlto selH·lo de la eqUl' Elmarles nosdeleuo poniendocncscc-
Excmo. I'rclildo se ha dirigido afEminen- dad y la juclicia: \, \" 1::. cuya cullura na la gran obra en -1 actos Pupa Le-
lísimo. Sr. Cardc"nal Ar7o!1ispaWe Toledo excusa toda ponderación dt'l sublime y bunard. ~o pretendemos entrar fl anal!
adhirii'ndQsc, a, cua~'lo'erl fa\"~rflel aumen- penosísimo llIinisl(:fiO del sacerdote así zar la labor de M,orano; no es nuestra plu-
to de Il<lberes ~ re·d1lce y prometiendo su ieQmo la expos:dólI de los' deberes que el m8 suficiente, aún siendo de oro - ahora
cooperadon a tal'cftclo en ·fa forma en E;Stado español tiene para rOIl la Ig-Iesitl y es de Oro toda pluma. _ estilográfica,
que parezca bIen '«tH,zarla. J :Con el Clero: A, \' E ¡ Que además co- Sancionado por todos los publicos y ova
.\dcllUb ha dIrigido ni EXCíno. Sr, Pre- n!)Ce que la labor de diCho clero f'S ;"l la cionadlsimo en ladas partes no hemos de
side.nte del 11.retlonc ,\lltrfRf el siguiente.: .,pauia lan s:tludable toRta ;l las almas: Por intentar descubm llueva farcta en su dI-
lIIens;:;je: ..:, .el; presente ruego así tomo tambii:n a lo- flC11 arte de crear personajes; basta solo
. .r . do el dignisirnod:>irecloNo ~lilitar, reme decir e~ .l1urano: CSIO con decir poco en
Excelen~tSJlnoSenor: die en el próxImO' PFCsupuesto la calallli- si, io dice todo en realidad,
El abnegado y'pia:doso Clero dé esta dad qu~ expuesta queda, consignando au - La Compañia en su conjunto, h;zo una
Ilustre Iljóeesis jacetana, que por desig- m~nto en,los haberes de torJo el Clero, en labor admirable, aunque toda labor patidc-
nio (le la Dh¡h}1I Fro\':W~r.cip tengO: la di- pr.ogrcsión propor.dollad;l a la menor im- ce frente a la Que de~arrolta su dIrector:
cha de regir, ofreciendo nueva prueba de qrtancia de los mismos haberes. por ew ei-mcjor elogio que puede hacer-
su dlS0if1Hrrn ~ 'fIO'TI"tMí't'f'6l1lecon unacon l· ,Dio,~ 8:lUlq:1e~.~ 1 ele," se, ~s.. q~c.no desentona en el lImbien le
anz8,,~~ qf!~ L!:u0~~fij,e,~ ~e,ior2IJ~gIPBQ,! ,~f __""'~.;-"'~"~ '" ·\.1e arte purisilllo Que pone siempre el
pOll~en llllsmanos, lt<lfo1Ql!&'>kift¡\-tte- t,.- ;1 , , ~,,'gran"tl!'lisla,
positc en las superiores de V. E. las jus- ,~Cb M U N I e A D o En Cancionera obra de los geniales
líSil11~ 811Sf..1S< Q.~. ~""'"& ~:96¡étr ". hermanos Quinlero la notabilísinw Alllpa-
econbmiCA. D~cir ~~ mcjoria, fuera !llPq.-. Sr. pirector de L..\ lJN10N, Ciudad ro Víll~gas, se .1ll0stró la actriz de sien¡-
ner que .as 9Ul'lllt o, ~ol{)(al# al' rile~s Ji tl'luN.Sr, mio: C;:0rno .!>el1t-{iciuria' de la punza pre, cautivando COIl su .arte a los 1l1uchfsi
presente condtdf.11l ec6nónílca' de' tos~ s"á. núm. 7,378 emitida 11 mi f~\·or pot~l BlIlI.wAra.- mas espectadores que congregrados para
cerdoles, lu cual se desenvuelve misera" go~és oc SéglJros y tr'é<lita ruc~o l' 1hlel.! hn~ admirsr labor tan exquisita. aplélUdieroll
, ~"'" 'f . L Ir<' constar por medio de In pre~cnte en' e~e pedO-
IIlClllC' ~ SCllrt ¡lar un enóll1eno de adll1i~ C0n entusiaSJllO en las escenas tu1rninon.dico de su di~na dir~cci¡H1, que dicha entidad Uhil
r¡Jbk' llettJTllnl'ó 't'olcdi\'o no'les provocó a 1:-< . . tes de ambas obras, como as1 mislllo s,.vez CUll1p ....0 los req1l1'¡ltlls Icg.llle$ ordeno 11 sus
dcsaliC'Il!O ¡1i'l'lrodtlitJ 'lllte lo~ lieles su corresponsalea en e~la Ciudad Sreli. Hijos de ludaron con nutrida o\'acil')lJ al gran Mo.. ,
¡je$I1rt-gti~itJ. JuanGarcllllael1tre~adeln~c(/(llro mil pesetas rano, al aparecer por vez primera en es-
I)e seguro. I:XC1110. :-'eñor, que V. E il1lp~JrIe dc dicha póliza, las que IU:J fueron entre- cena.
habrá· Ot;cullMJc- de 1ft ¡as de ·111llchos gadas pOr dichos scl10res sin demorn, nlgllna, Para hoy se anuncia en matinee moda
y no teniendo In pre~nte l1lá,; finalidad que ha·
p¡ t:Ldos y s::¡r('rd~tt's,c.01l1patriotas emo- cer publico ~Ii¡ reconocimiento al Banco Aragonés a las 6 y media la 1I1cjor creación de Pi-
(1 1.1 1(' r I ,(;11<';; clt' 1,1 qua reno p"r l:'U ~ ·dcdild J (¡¡pido l n el pago dI' "us poli, randello, el autor lal) rJisrutitlo que ha
~¡S ma ,¡tW el u,'IICrtlhle (1(1"0 cspilf'tol, ZóJ..'; queda de \' afa" SS' triunfado con su nue\'o teatro de maneTa




ROPAS DE TRABAJO PATEN.
<L TADAS EXCLUSIVAS DE FA !¡o
BRIL MANUFACTURA DE .l¡;"'
VESTIDO, EN JACA J.
Almacenes Santa Orod- r:'" ~,
tSPf?c.,
sido, eu total, comprendido el sobrante
del ejercicio de 1923 la cantidad de
115.526 mil 152'26 pesstas.
El beneficio liquido fué de 9'2.343.684
pesetas.
El dividendo que ha sido repartido en.
tre los accionistas ha sido del 25 PQr 100.
Se tomó el acuerdo de conceder al per-
sonal paga y media de gratificación.
Han quedado constituidas, posesionán
dose los respectivos delegados Cl! la
siguiente:
De Barbastro-Bollafia, el señor Soto
que lo era de Boltaña: de Benabarre·Ta-
marite. el señor Fabreguer, que lo era de
Fraga: de Fraga Cariñena, el señor Pla.
nas, que lo era de Tamarile; la de Hucs-
ca-Jaca, queda a disposición del señorgo-
bernador, siguiendo el que lo era, señor
Marzo.
De Barcelona donde han pasado vados
meses regresó la familia de Don Rafael
Mengual.
De Madrid, el concejal de este Ayunta-
miento y prestigioso cOlllercilln(e Don
Manuel Mainer con su distinguida esposa.
Con el título de La Porteña se abrini
mañana al publico un nuevo estableci
miento para la venia de pescado fresco,
Establecido en la casa número II de la
Calle de Echegaray ha sido instalado COII
mucho gusto y sin omisión de detalles re-
lacionados con higiene y limpieza elellJ('ll-
tos tan primordiales en esta clase de arti-
culas. Los propietarios de La Portena se
proponen lener s:iempre abastecida Ja. pla·
za de los pest:ados de más consumo sin
descuidar los de más lujo y precio.
Deseamos a este nuevo establecimien-
to una vida próspera.
Nuestro distinguido amigo Don Luis
Senra, ilustrado capilán de Illfanterin que
of((ció el cargo de Delegado guberr.ativo
de Cariñena ha Quedado displ)nible cn la
quinla región. Con este moti\'o ha regre-
sado a su casa de esla ciudad acornpaña-




que ha de producir grandes beneficios.
Agradecemos a dicho señor In atención de
dedicarnos un ejemplar.
Ha cesado en su cargo de Delegado
gubernativo de este partido Don Mariano
Coello, digno comandante de InfanteríA
que deja aquí muy gmlos rectferdos. El
Ayuntamiento en :-u sesiÓn última le des·
ridió llIuy afectuosamentc. manifeslando.
le su adhesión y silllpatias.
Para rubrir la va ante ocurrida en nucs-
tro Ayuntamiento por dimisión del señor
Baras, ha sido designado por el Sr. 00-
bernanor concejal dcl mismo el ilustrado
medico de esta ciudad Don Antonio Va-
lero.
Estimamos como un acierto este nom-
bramiento pues las condiciúnes de cultura
y actividad de nueslro buen amigo son
firme garanlía de que su gestión en el
municipio ha de ser fruclifera y benefi-
ciosa-
Falleció ayer a la ulla de la madruga-
da en esta ciudad la respetable señora
D·a Agustina Lalueza Sanchez, viuda del
Sr. Bescos dignisirllO jefe que fue de es·
ta estación telegráfica.
Gozaba la fmada de mllchas simpatfas
en esta ciudad, de las que se hA hecho
manifestación muy lucida en la conduC'ión
de su cada ver :r fnncrales por su to
celebrados
Significamos a sus hijas y demás ro
riemes nuestro pesame sentido.
Se ha celebrado la junta regla.ncntarta I
de Accionistas del Banco de España, Niñera
siendo aprobada la Memoria y bAlancc de
fondos. t1o;;at~(tt..,-, _
...~"'l'i~i'i';ti>',' -r
Según los uatos que en ella figuralll • I .
billetes en circulación ascif'lId~n en 3 ~' ~[):casI-0-n
dIciembre cc 192·1, II la canlidad de 4 1,.. 1& "
millones de pesetas Conlra 4.352 mili fSP~CIALMOVl;'
de pesetas que existían en igllal fecha """' . .::nde tina valla para esuitorio; dos
de 19~3. comas de hierro; una cónsola COI1 espejo
Las existencias de oro, propiedad del de bonito estilo, IIn bra~e.ro. bro~ ,al-
Banco de- España, al final del ejercicio, gunos olros lI1uebles. DlTIglrsf'S;~~.
suman la canlidad de pese/as 2.448 mi· prenla: '...... "u.: '-" ?
Ilones. ;~ ~'1 ~
Después de Ja leclura de la Memoria y . ~sP~c f
a proposición del Consejo. se procedIó al ARTICULOS DE INVIEk, .•'llAtoYIl
sorteo de los acciollislas que han decons SURTIDO y PRECIOS EN
tiluir la JUllla de Asociados del Consejo. Alma enes Sar:ta Orosia. Jaca
Los beneFcios oblf'nidos pOr el Banco _
de España en el el ejercio de 1924, han Tip. Vda. de R. Abad, Ma}'or, 32...-·J&CB
de
Original de L. Pirandello
placer
Noche a las 10 y media. Ultima de Abono
El
LA UNION
ff,~~~~l~~~~lIii!~i~~;;¡;;;~~~~'~"8l~~Ifil~"'~'~~~~~~ll;~~;;;;;f41 ~~~~{,-:~ -1-- __
>j¡¡ /
<,.,~ , EATRO VARIEDADES
<,~
~ 0, <iran Compañfa mO~ANO
~ Hoy jueves dos estrenos y despedida





Las fobias las sentl, ¡¡iendo muy ni no,
lomando de tu hígado el aceite,
mas, luego te cobre grande carino:
si el ajo arriero slrvete de alino,
al comerle, me causas gran deleite.
y no creo decir un disparate
si digo, que cual nada el hanbre matas
en croquelas o frito, quien te cate
te come con arén; y con tomale
eres de rico, igual que con palalas.
Tu nombre, se le da a la chica Hila
si bien, no, por ser rresca ni ;¡alada
que fresca y muy salada es la ~rdína
y aunque la chica cual lo~ do.., tenga !lU espina
la llaman como a 11, por lo delgada.
Quien a Irozos te hace, es envidiado;
cortar el bacalao, es ser un 110
y lu nombre, también mucho se ha usado
pues ¡e dice -ese chico va calao
si lI8le mu)' mojado de alp;im rio.
Una vez, tI! importancia demostrada
y probada hacia ti, mi devocíon,
la poesio queda terminada
sin que la lira pulse para nada
ya que tan solo he tocado... el violón.
~I bacalao
Al llegar este tiempo de vr¡:¡;i1iu~,
tu reinado lIeg6, buen bucsillO
alimento de miles de familillS¡
y aun sintiendo por ti, fobias y filias
te saludo, por fresco y por set!ao.
,
Con el titulo de Mundo Económico ha
empezado a publicarse en Zaragoza una
importante revista del comercio industrIa
y ¡¡gricultura. Está esmeradamente pre
sentada, la avaloran firmas may valiosas
y la dirige nuestro querido amigo y pai-
sano Don Vicloriano Navarro. Cuantos
sientan interés por la vida economica de
Aragón, pueden \'er en esta redacción el
primer número que es muy interesante.
El ilustrado ingeniero Don Joaquín de
Pitarque nos ha remitido un ejemplar de
su folleto eNormas praclicas pata el cuhi-
vo racional de la remolacha azucarera»
obrita muy bien heca y de dlvulgactón
Con las mismqs condiciones adminis-
t! Uvas se \'crif'caTli el dia 25 de marzo,
1S 12 de la mañana, la subasta de las
as de explanacióu y muros de sosteni-
·nlo de la urbanización de Los Araño~
s
:1 presupuesto es de 361.625'65 pese-
•
rodas las misas que el jueves 12 se
celebren en todas IJS iglesias de esta ciu-
dad, y la Hora Sanla del mismo día en
Santo [)o1l1ingo, serán aplicadas en sufra-
go dellJlma de
~, JDSt n,n NERRERD CftLVD
Las obras de explanación
Oc ocurrir varias proposiciones iguales
se verificará sorteo en el mismo acto de la
subasta - ~
El rematante quedará obligado a olor
garescritura ante el notario en el términ 1
d(' JO dias a partir de] de la adjudicación
de la subasta.
El adjudicanle consignará con.O garan-
tia el 10 por 100 del presupuesto lotal.
q1le no será de\Iuelto hasta la recepción y
liquidación difinili va¡.
Las obras comenzarán 30 días después
a 'a fecha de la publicélcion de haber sido
aprobada la subasta, habiendo de termi-
r,.rse en los 18 meses siguientes.
El importe se satisfará con cargo a tres
allllalidades en la siguiente forma:
1.4 15f).0CIJ pesetas con cargo al ac-
l! .1 ejercicio.
.!." Dos millones ltc pesetas con cargo
a os presupuestos de 1925-26.
3 a 1.1G2.2~7t31 pesetas Con cargo al
r 'supuesto de 1926·27.
Los gastos dc recepción y liquidación
sl:an de cuenta del contratista.
Los gastos de las obras se justificaran
r r certificaciones de los ingenieros.
el rontralista podrá terminar las obras
l"' menos tiempo del señalado, pero no
r Jrá cobrar en un mismo año más canti-
a.1Úes de las señaladas.
A la terminación de las obras le será
d l'lIelta la cantidad degarant1a.
La familia del {iflado suplica a sus
(¡migos.LJ relacionados la asistel/cia y
[¡¡'{tciol/es,
"os pliegos podrlul presentarse hasta
l I de marzo, exigiéndose una garantía
oncurrencia dc 3.617 pesetas.
importe se salisfani en dos anualida-
'. a saber: primero, 150.()(X} pesetas
·1 ejercicio actual; segundo, 211.626'65
etas en el ejercicio 199..5-26.
.as demas condiciones son las mismas
la subasta anterior.
·':n ambas se señala las condiciones vi-
:. .ltes respeclo a seguro y obrero y pro-














































































Calle Mayor, 21, 2.o..·Jaca
Médico








I PINTURAS PEPRARADAS 1
_____ I·GiI Berges. 8 ·JACA 1 _
Participamos a nuestra nurnerLlsa cliL:ntelél y al público en gene-
ral, haber trasladado nuestro negocio a la ..:alle Mayor, número 23,
(esquina a Echegaray . jondc como sicmrrc) encontrarán todos los
anículos de TEJIDOS y CONFI'-:CCIO~ES en condiciones ventajosas
Igualmente ponemos en conocimicnto de nuestros favorL'cedores l
qu~ en ubsequio al público, y com) agri:ldc.;im:cnlo a las atenciones










del BANCO HIPOTECARIO OE E5P \Ñ \
\nunciaJas las oposiciones que tendrán lugar en el mes de Sep·
¡:embre. actualmente se está cursando In preparación para lomar
rart~ en las mismas. Se admiten señoritas. ~o se exige título
parn el :ngreso. Plaza". con 3.IXJll pesetas y di¿tas .
Desde el 1.0 de Marzo se abrió Ull cursillo de Motelluiticas.
para los exámenes de Junio.
Próxima-la cOlwocatoria para Escuelas Nacionales. en la misma











~ pibl: 10.000.000 de pesetas
, ~~l Reserva.~..~:~.~?:~~~.~esetas
,V,[[' /'1
(~)W.&1 ales Alcañiz, Bal"bastro. Calat~IYlld, Caspe. Daroca, Ejell
• tSPECIALMOVIL de los Caballeros. t-!uesc<l, l¡¡ca, $igücnz¡:¡. Sériu,
Tarazana. Terucl y Tortosa
• ;'CUE:\TAS CORRIENTES e impoc:;iciolles con Interés. CAJA DE
.\IIOlmOS: 3 por ciento de interés-anual y premios por sorteos para estimu-
lar el ahorro. DESCUENTO CO,\1ERCIAL, préstamos cuentas de credito .
. -L'O.\\PRA VE~TA: de valores y órdenes de Bolsa. C,\,\lBIO de oro y
moneda extranjera. -.-\LQL:ILER DE CAJAS DE ~EGl'RIO "D, precios
IllUY módicos, para guar-dar alhajas y documentos.
~ -----------,-------~
Honorarios reducidos para matrículu por Srupos.
E e H E G A R A Y. 6. 2."
Estadística
=~=- ""'o;;l!''''I' --~-------~-.::L::.A.:....~U_'¡N;.;I..;O:.:N.:....-----.---~~-----_===_--~_~
~ ~~~±,/~"~,T.~,V~:~/A+~/A+AVA:'.~···.~~~%~ N~EVOS ftLMftCENE5 DE 5ftN J~ftN
.~!"!Ja Casa Blanca ~:
~~~' Oon Alfonso 1, numo 22 y 24.-ZIIRAGOZA ~t
~ f<'r ..: CASA ESPECIAL E~ EQUI 'OS PARA NOVI S y CANASTILLAS :(.
~ • r:....
:~ JUEGOS OE CAM. y MANTELERIAS y CUBIERTAS ~
J TEMPORADA DE INVIERNO '.
~ ~
.~~ GR~NDES SURTIDOS EN VESTIDOS V ABRIGO~ EN PAÑO, PIEL V ~t
''-"1 PUNTO PARA NIRos ~
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•¡ '$O .crSOl)a de buel) gusto no conJpra otra man-





fábrica de Queso~ y mantecas.·-SIESCAS :! La maoteca es la más Hoa y aromática que se conoce, cuy, pnrez, se garantiza. ¡ Ta11er
¡ Se vende en Jos pril)cipales establecimientos ¡!;~· . ,,---------_._----_._--------_.:.· '••........•....•...........................•....••..••••.••••.••.............. ~ .
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